長崎医学の百年, 第六章　第五高等中学校医学部, 第十六節　研瑤会の設立 by 長崎大学 医学部 & 中西 啓
第
十
六
節
　
　
研
瑠
会
の
設
立
第
十
六
節
研
瑠
会
の
設
立
　
長
崎
に
は
従
来
、
項
浦
医
学
会
が
存
在
し
、
長
崎
医
学
校
時
代
の
医
学
会
を
形
成
し
、
　
「
項
浦
医
学
会
雑
誌
」
を
発
行
し
て
い
た
が
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
設
立
と
共
に
、
同
医
学
会
の
組
織
を
改
め
て
、
研
蕩
会
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
明
治
二
十
五
年
三
月
七
日
、
浦
上
に
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
校
舎
が
落
成
し
、
且
つ
第
三
回
卒
業
式
を
盛
大
に
行
っ
た
時
、
研
藩
会
も
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
創
立
会
は
七
月
十
五
目
午
後
二
時
よ
り
医
学
部
内
に
開
か
れ
、
出
席
者
二
百
余
名
で
五
時
に
閉
会
し
た
。
こ
の
組
織
は
大
正
十
二
年
ま
で
継
続
さ
れ
、
医
学
研
究
並
び
に
学
友
会
の
連
絡
と
云
う
二
つ
の
面
を
保
持
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
の
設
立
に
当
っ
て
、
高
島
舜
逸
は
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
が
、
こ
の
会
の
機
関
誌
「
研
瑠
会
雑
誌
」
も
高
島
舜
逸
の
編
輯
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
五
年
に
第
一
号
を
出
し
た
が
、
第
二
号
に
示
さ
れ
た
同
会
設
立
の
祝
辞
を
掲
げ
よ
う
。
　
　
　
研
瑠
会
ノ
設
立
ヲ
祝
ス
月
力
瀬
ノ
梅
芳
野
ノ
桜
共
二
其
ノ
名
天
下
二
冠
タ
リ
然
リ
ト
錐
圧
月
瀬
ノ
梅
吉
野
ノ
桜
二
於
ル
何
ゾ
花
二
於
テ
異
ナ
ル
所
ア
ラ
ン
ヤ
均
ク
之
レ
梅
ナ
リ
同
ク
之
レ
桜
ナ
リ
只
タ
難
二
沿
ヒ
山
二
渡
リ
一
日
千
樹
半
開
ノ
花
ハ
満
開
ノ
花
ト
相
接
シ
素
趣
ノ
幹
ハ
韻
雅
ノ
幹
ト
相
交
リ
参
差
瑳
珊
艶
冶
以
テ
其
ノ
観
ヲ
呈
シ
其
ノ
勝
ヲ
為
ス
ノ
ミ
今
ヤ
我
力
親
愛
ナ
ル
発
起
人
諸
彦
ハ
幾
多
ノ
熱
心
ト
尽
力
ト
ヲ
以
テ
経
栄
幹
施
終
二
本
会
ヲ
組
織
セ
ラ
ル
日
二
会
則
ヲ
制
定
シ
秩
然
其
ノ
序
ヲ
得
テ
本
日
ヲ
以
テ
開
会
セ
ラ
ル
誰
力
血
ア
ル
者
量
満
腔
ノ
婆
心
ヲ
吐
露
シ
テ
本
会
ノ
誕
生
ヲ
祝
賀
セ
サ
ル
者
ア
ラ
ン
ヤ
然
リ
而
シ
テ
智
徳
ノ
等
差
叉
少
ラ
ス
其
ノ
間
半
開
ノ
枝
ア
リ
満
開
ノ
枝
ア
リ
願
ク
ハ
本
会
ヲ
シ
テ
月
ケ
瀬
ノ
梅
吉
野
ノ
桜
二
於
ケ
ル
如
ク
満
開
ノ
枝
ハ
半
開
ノ
枝
ト
接
シ
素
趣
ノ
幹
ハ
韻
致
ノ
幹
ト
差
リ
和
気
投
合
共
二
練
磨
精
栄
以
テ
隆
ヲ
月
ケ
瀬
ノ
梅
吉
野
ノ
桜
二
比
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
二
堪
サ
ル
所
ナ
リ
然
リ
ト
難
モ
世
路
難
多
シ
本
会
ノ
前
途
堂
叉
歎
ナ
カ
ラ
ソ
ヤ
願
ク
ハ
本
会
ヲ
シ
テ
志
気
ヲ
鼓
舞
シ
英
気
ヲ
養
ヒ
不
屈
不
挽
盤
根
錯
節
ヲ
圧
倒
シ
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
テ
夜
半
ノ
嵐
二
枝
ヲ
折
ル
ノ
花
タ
ラ
シ
メ
ズ
弥
々
永
遠
二
維
持
シ
天
晴
勇
壮
堅
固
ノ
健
児
ト
ナ
リ
進
デ
ハ
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
ノ
道
二
光
明
ヲ
与
へ
退
テ
ハ
同
胞
四
千
万
ノ
非
命
ヲ
救
フ
ノ
術
ヲ
講
シ
以
テ
年
々
歳
々
花
ト
其
ノ
色
ヲ
変
ヘ
ザ
ラ
ソ
コ
ト
切
望
ノ
至
二
堪
ザ
ル
ナ
リ
一602一
　
時
将
二
春
ハ
過
ギ
タ
リ
ト
難
ト
モ
天
ノ
時
ハ
尚
ホ
吾
人
ノ
意
二
適
ヒ
地
．
　
ノ
利
ハ
尚
ホ
余
輩
ノ
耳
目
ヲ
喜
バ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
者
ア
リ
鳴
呼
和
気
講
　
然
ト
シ
テ
雲
姻
転
タ
傍
碗
タ
リ
之
レ
亦
本
会
ノ
祥
気
ナ
ル
哉
聯
力
簡
二
　
微
意
ヲ
表
シ
テ
本
会
ヲ
祝
ス
ト
云
爾
　
十
月
一
日
、
研
珪
会
で
は
第
一
例
会
及
び
第
一
回
総
会
を
医
学
部
に
お
い
て
開
催
し
た
が
、
正
副
会
長
以
下
二
百
余
名
参
集
し
、
開
会
の
辞
（
会
長
）
、
演
説
会
を
開
き
、
例
会
後
、
総
会
を
開
き
、
庶
務
部
長
、
会
計
部
長
よ
り
庶
務
、
会
計
の
報
告
が
あ
り
、
役
員
改
選
を
行
っ
た
。
例
会
の
演
題
と
し
て
は
通
常
会
員
赤
星
昌
顕
の
「
敢
テ
満
場
ノ
諸
君
二
告
ク
」
の
慷
慨
の
辮
の
後
、
名
誉
会
員
池
口
慶
三
の
「
亜
爾
加
魯
乙
度
ノ
話
」
、
　
同
高
畑
挺
三
の
「
造
鼻
術
ノ
デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
ヲ
ン
」
、
　
同
栗
本
東
明
の
「
佐
賀
県
肝
臓
ヂ
ス
ト
マ
虫
病
取
調
ノ
概
報
」
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
講
演
会
後
、
「
少
年
喫
煙
ノ
可
否
」
の
討
論
会
を
行
っ
た
。
総
会
後
は
医
学
部
の
広
園
で
親
睦
会
を
開
催
し
、
研
培
会
の
万
歳
三
唱
後
、
散
会
し
た
。
第
二
例
会
は
十
月
二
十
二
日
に
医
学
部
で
開
か
れ
た
（
松
本
治
吉
「
調
剤
二
就
テ
」
、
副
島
治
平
「
鉄
石
心
」
、
武
部
元
吉
「
乳
汁
二
就
テ
」
、
　
野
崎
巳
一
郎
「
吾
人
ノ
運
命
」
、
　
三
隅
久
「
超
然
的
批
評
」
、
　
田
村
亟
輔
「
遠
心
性
及
ヒ
求
心
性
、
神
経
ト
大
脳
皮
膜
ト
　
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
、
ノ
関
係
」
、
高
屋
賀
椿
「
学
間
ノ
利
用
」
）
。
第
三
例
会
は
十
一
月
十
九
日
に
前
会
同
様
、
医
学
部
で
開
か
れ
た
（
東
次
郎
「
組
織
学
実
習
ノ
際
一
ニ
ノ
実
験
」
、
比
良
野
二
雄
「
あ
れ
や
こ
れ
今
世
紀
」
、
大
野
宅
一
「
薬
物
学
ト
薬
学
ノ
関
係
」
、
河
野
哲
之
助
「
欧
米
各
国
ヲ
シ
テ
合
掌
セ
シ
ム
ル
ノ
根
元
」
、
　
中
島
秀
一
「
学
生
二
来
ル
厭
業
症
」
、
牧
田
安
蔵
「
眼
底
写
真
術
ノ
話
」
、
高
山
尚
平
「
卵
巣
嚢
腫
ノ
実
験
二
就
テ
」
）
。
　
研
瑳
会
の
例
会
は
そ
の
後
も
会
則
に
従
っ
て
継
続
さ
れ
、
長
崎
医
学
の
た
め
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
研
瑠
会
は
そ
の
会
則
が
決
定
し
た
後
も
、
し
ば
し
ば
改
正
さ
れ
、
明
治
三
十
三
年
の
改
正
で
は
、
第
六
章
第
六
条
の
幹
事
五
名
を
廃
し
、
運
動
部
員
数
五
名
を
七
名
と
し
、
編
輯
部
員
数
五
名
を
八
名
と
改
め
、
第
七
条
で
も
そ
れ
に
伴
う
改
正
が
あ
っ
た
。
又
、
第
八
条
第
二
項
は
「
評
議
員
ハ
名
誉
会
員
ヨ
リ
八
名
特
別
会
員
ヨ
リ
三
名
通
常
会
員
ヨ
リ
九
名
投
票
ヲ
以
テ
撰
挙
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
、
第
三
項
の
役
員
の
命
令
的
発
令
を
委
嘱
に
改
め
た
。
又
、
第
十
条
を
、
第
六
章
に
設
け
て
、
「
役
員
ハ
何
等
ノ
事
由
ア
ル
モ
任
期
中
ハ
自
己
ノ
便
宜
ヲ
以
テ
其
職
任
ヲ
辞
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
一603一
第
十
六
節
　
　
研
瑞
会
の
設
立
ス
、
但
再
三
重
任
ノ
者
ハ
評
議
員
会
ノ
承
認
ヲ
得
辞
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
、
第
七
章
以
後
は
各
条
数
の
増
加
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
第
八
章
会
計
の
第
十
三
条
は
第
十
四
条
と
な
り
、
第
一
項
の
毎
月
其
俸
給
（
纂
獅
）
二
募
一
の
寄
附
が
募
乙
と
改
め
ら
れ
、
各
金
五
拾
銭
以
上
ノ
寄
附
が
六
拾
銭
以
上
と
な
っ
た
。
第
二
項
、
第
三
項
も
又
、
附
則
も
金
額
の
増
加
が
行
わ
れ
て
い
て
、
経
済
恐
慌
に
対
す
る
処
置
が
み
ら
れ
る
。
　
研
藩
会
は
そ
の
会
則
は
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
改
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
四
年
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
と
な
っ
て
後
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
長
崎
医
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
然
し
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
が
長
崎
医
科
大
学
に
昇
格
す
る
時
、
発
展
的
解
消
を
遂
げ
て
、
遂
に
長
崎
医
学
会
に
役
割
を
代
え
た
の
で
あ
る
。
長
崎
医
学
の
研
究
発
表
の
場
と
し
て
、
研
藩
会
は
三
十
余
年
間
、
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
創
立
時
の
会
則
を
本
文
と
し
、
最
後
の
大
正
十
一
年
の
同
会
会
則
を
＊
印
及
び
〔
　
〕
に
入
れ
て
示
そ
う
。
　
　
　
研
培
会
々
則
　
　
　
第
一
章
　
　
月
　
的
第
一
条
　
本
会
ハ
医
学
及
薬
学
二
関
ス
ル
学
術
ヲ
研
究
シ
且
ツ
会
員
相
　
共
二
智
徳
ヲ
磨
キ
身
体
ヲ
練
リ
交
誼
ノ
親
密
ヲ
計
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
　
ス
　
　
第
二
章
　
　
名
　
称
第
二
条
　
本
会
ヲ
研
瑠
会
ト
称
ス
　
　
第
三
章
　
　
位
　
置
　
　
　
　
　
　
ホ
第
三
条
　
本
会
ヲ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
〔
長
崎
医
学
専
門
学
校
〕
　
内
二
置
ク
〔
但
地
方
ノ
都
合
二
依
リ
支
部
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
〕
　
　
第
四
章
　
　
組
　
織
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
第
四
条
　
本
会
ハ
名
誉
、
特
別
、
通
常
、
　
〔
賛
助
〕
ノ
三
〔
四
〕
会
員
　
ヨ
リ
成
ル
　
第
一
項
名
誉
会
員
ハ
簿
五
高
等
中
学
校
医
学
部
職
員
〔
長
崎
医
学
　
　
専
門
学
校
教
官
〕
ヨ
リ
成
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
但
該
部
〔
校
〕
二
縁
故
ア
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
名
誉
会
員
二
推
薦
ス
　
　
　
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
項
特
別
会
員
ハ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
〔
長
崎
医
学
専
門
　
　
学
校
〕
卒
業
生
ヨ
リ
成
ル
　
　
　
但
卒
業
受
験
生
ハ
特
別
会
員
二
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
第
三
項
　
通
常
会
員
ハ
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
〔
長
崎
医
学
専
門
　
　
学
校
〕
生
徒
（
卒
業
受
験
生
ハ
除
ク
）
ヨ
リ
成
ル
〔
第
四
項
　
賛
助
会
員
ハ
長
崎
医
学
専
門
学
校
職
員
（
教
官
ヲ
除
ク
）
　
　
ヨ
リ
成
ル
〕
　
　
第
五
章
　
　
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
本
会
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
カ
為
メ
左
ノ
事
業
ヲ
ナ
ス
〔
諸
部
ヲ
一604一
　
　
置
ク
〕
　
第
一
項
毎
年
一
月
二
月
四
月
五
月
九
月
十
月
十
一
月
第
三
土
曜
日
　
　
二
相
会
シ
医
学
薬
学
其
他
有
益
有
益
ナ
ル
学
術
上
ノ
演
説
討
論
及
　
　
談
話
ヲ
ナ
ス
　
〔
一
、
陸
上
競
技
部
、
二
、
弁
論
部
、
三
、
図
書
部
、
四
、
庶
務
会
　
　
計
部
、
五
、
編
輯
部
、
六
、
ボ
ー
ル
部
（
野
球
、
庭
球
）
、
　
七
、
　
　
武
道
部
（
剣
道
、
柔
道
、
弓
道
、
相
撲
）
、
八
、
海
上
部
（
端
艇
、
　
　
水
泳
科
）
各
部
ノ
細
則
ハ
各
部
之
ヲ
定
メ
会
長
ノ
承
認
ヲ
経
ヘ
シ
　
　
其
改
正
ス
ル
時
亦
同
シ
〕
　
第
二
項
　
当
分
ノ
内
毎
年
四
回
旭
。
朝
規
ひ
朋
本
会
・
有
益
ナ
ル
学
説
　
　
実
験
会
員
ノ
動
静
及
本
学
部
沿
革
ヲ
知
ラ
ソ
カ
為
メ
ニ
雑
誌
ヲ
発
　
　
免
ス
　
第
三
項
春
秋
二
回
運
動
会
ヲ
開
ク
其
細
則
ハ
別
二
定
ム
ル
モ
ノ
ト
　
　
ス
　
　
第
六
章
　
　
会
務
〔
大
正
十
一
年
の
分
に
は
こ
の
項
な
し
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
条
　
本
会
ノ
会
務
ヲ
整
理
〔
処
理
〕
セ
ソ
カ
為
メ
左
ノ
役
員
ヲ
置
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
会
長
一
名
〔
二
〕
　
副
会
長
一
名
〔
三
〕
　
部
長
四
名
〔
八
名
〕
　
　
幹
事
五
名
　
　
　
　
庶
務
部
員
五
名
　
　
　
会
計
部
員
五
名
　
　
運
動
部
員
五
名
　
　
編
輯
部
員
五
名
　
　
　
評
議
員
二
十
名
　
　
〔
な
お
、
幹
事
以
下
の
分
は
大
正
十
一
年
の
も
の
と
は
順
次
が
甚
　
　
し
く
異
つ
て
い
る
の
で
次
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
〕
　
〔
七
、
庶
務
会
計
部
委
員
四
名
、
八
、
編
輯
部
委
員
二
十
名
、
八
、
　
　
ボ
ー
ル
部
委
員
各
委
員
各
科
五
名
、
一
〇
、
武
道
部
委
員
各
科
五
　
　
名
、
一
一
、
海
上
部
委
員
各
科
五
名
、
一
二
、
評
議
員
冊
四
名
、
　
　
部
長
ノ
申
請
ニ
ョ
リ
会
長
ノ
許
可
ヲ
経
テ
委
員
ノ
数
ヲ
増
減
ス
ル
　
　
コ
ト
ヲ
得
〕
第
七
条
　
本
会
役
員
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
モ
ノ
ト
ス
　
第
一
項
会
長
ハ
本
会
ノ
事
務
ヲ
総
理
シ
会
議
ノ
時
ハ
議
長
タ
ル
ヘ
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
項
　
副
会
長
ハ
会
長
ヲ
補
翼
〔
佐
〕
シ
会
長
〔
ノ
〕
事
故
ア
ル
　
　
　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
キ
ハ
其
会
務
ヲ
〔
之
ヲ
〕
代
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
代
理
ス
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
第
三
項
部
長
ハ
各
主
任
ノ
事
務
ヲ
〔
当
該
部
一
切
ノ
事
務
ヲ
〕
管
　
　
理
シ
庶
務
会
計
運
動
編
輯
ノ
各
部
二
一
名
宛
置
キ
其
部
ノ
長
タ
ル
　
　
ヘ
シ
〔
管
理
ス
〕
　
　
　
　
　
ホ
　
第
四
項
　
幹
事
ハ
通
常
会
員
毎
級
二
各
一
名
ヲ
置
キ
其
級
ノ
事
務
ヲ
　
　
監
督
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
各
部
委
員
パ
部
長
指
揮
ノ
下
二
当
該
部
一
　
　
切
ノ
事
務
ヲ
処
理
ス
〕
　
　
　
　
　
ホ
　
第
五
項
庶
務
部
員
ハ
本
会
ノ
記
録
及
牲
復
通
信
ノ
事
ヲ
掌
ル
モ
ノ
　
　
ト
ス
〔
評
議
員
ハ
本
会
一
般
ノ
事
項
ヲ
議
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〕
　
　
〔
こ
の
改
正
案
は
原
案
の
第
九
項
の
一
部
で
あ
る
。
〕
　
第
六
項
　
会
計
部
員
ハ
出
納
二
関
ス
ル
諸
般
ノ
事
ヲ
掌
ル
モ
ノ
ト
ス
　
第
七
項
　
運
動
部
員
ハ
陸
上
及
海
上
運
動
二
関
ス
ル
事
ヲ
掌
ル
モ
ノ
　
　
ト
ス
　
第
八
項
編
輯
部
員
ハ
本
会
雑
誌
編
纂
ノ
事
ヲ
掌
ル
者
ト
ス
　
第
九
項
　
評
議
員
ハ
本
会
一
般
ノ
議
事
ヲ
評
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
一605一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
六
節
　
　
研
瑠
会
の
設
立
　
　
　
但
部
長
以
下
ノ
役
員
ハ
評
議
員
ヲ
兼
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
　
役
員
ノ
撰
〔
選
〕
挙
法
左
λ
如
シ
　
　
　
　
　
　
　
第
一
項
　
会
長
副
会
長
部
長
バ
本
会
名
誉
会
員
ヨ
リ
推
薦
ス
ル
モ
ノ
　
　
ト
ス
　
　
　
但
会
長
ハ
医
学
部
主
事
二
属
シ
副
会
長
ハ
教
授
ノ
内
ヨ
リ
推
薦
　
　
　
ス
ル
モ
ノ
ト
　
　
〔
会
長
ハ
長
崎
医
学
専
門
学
校
々
長
二
委
嘱
ス
〕
　
〔
な
お
、
第
一
　
　
　
項
の
但
書
の
う
ち
、
副
会
長
に
関
す
る
分
は
改
正
案
で
は
第
二
　
　
　
項
に
「
副
会
長
に
長
崎
医
学
専
門
学
校
首
席
教
授
二
委
嘱
ス
」
　
　
　
と
示
さ
れ
て
い
る
。
〕
　
第
二
項
幹
事
ハ
通
常
会
員
ヨ
リ
評
議
員
ハ
名
誉
会
員
ヨ
リ
八
名
特
　
　
別
会
員
ヨ
リ
三
名
通
常
会
員
ヨ
リ
九
名
投
票
ヲ
以
テ
撰
挙
ス
ル
モ
　
　
ノ
ト
ス
〔
こ
の
項
は
改
正
案
に
は
な
い
。
〕
　
　
　
　
　
　
　
第
三
項
庶
務
会
計
運
動
及
編
輯
部
員
ハ
全
会
員
ヨ
リ
評
議
員
ノ
投
　
　
票
ヲ
以
テ
撰
挙
シ
会
長
之
レ
ヲ
命
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
A
こ
の
項
は
改
　
　
正
案
で
は
第
四
項
に
当
る
。
〕
〔
各
部
長
ハ
本
校
在
職
ノ
名
誉
会
員
　
　
中
ヨ
リ
推
薦
ス
ル
〕
　
　
〔
以
下
は
改
正
案
に
の
み
あ
る
項
で
あ
る
。
〕
〔
第
四
項
　
各
部
委
員
ハ
会
員
中
ヨ
リ
推
薦
シ
会
長
之
ヲ
依
嘱
ス
〕
〔
第
五
項
　
評
議
員
ハ
名
誉
会
員
ヨ
リ
八
名
特
別
会
員
ヨ
リ
八
名
通
常
　
　
会
員
（
医
科
各
級
ヨ
リ
三
名
専
科
全
部
ヨ
リ
四
名
）
賛
助
会
員
ヨ
　
　
リ
ニ
名
ヲ
選
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〕
第
九
条
　
役
員
ノ
任
期
ハ
満
一
箇
年
ト
ス
　
　
』
，
，
甲
但
再
撰
ス
ル
モ
妨
ナ
シ
　
　
・
』
〔
こ
の
但
書
は
改
正
案
に
な
く
、
第
十
条
「
本
会
二
於
テ
毎
年
　
　
・
、
，
山
回
陸
上
運
動
会
ヲ
開
ク
〕
を
挿
入
す
。
〕
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
第
七
〔
六
〕
章
　
　
会
　
議
第
十
条
　
会
議
ヲ
別
テ
評
議
員
会
総
会
ノ
ニ
ト
ス
〔
こ
の
条
は
改
正
案
　
に
な
し
。
〕
　
第
一
項
評
議
員
ハ
時
々
其
必
要
二
応
シ
テ
開
会
シ
本
会
ノ
事
業
二
　
　
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
評
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
こ
の
項
は
改
正
案
　
　
の
第
十
二
条
と
し
て
「
評
議
員
会
ハ
必
要
二
応
シ
之
ヲ
開
ク
但
議
　
　
長
ハ
必
要
二
応
シ
テ
部
長
並
二
他
ノ
役
員
ヲ
説
明
者
ト
シ
テ
出
席
　
　
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
見
え
る
。
〕
　
第
二
項
総
会
ハ
毎
年
一
回
九
月
開
会
シ
役
員
ノ
撰
挙
会
務
及
会
計
　
　
出
納
ノ
事
ヲ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
こ
の
項
は
改
正
案
で
は
第
十
　
　
一
条
に
「
総
会
ハ
毎
年
一
回
四
月
二
開
会
シ
役
員
ノ
推
薦
会
務
及
　
　
会
計
出
納
ノ
事
ヲ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
但
臨
時
総
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
〕
第
十
一
条
　
役
員
ハ
会
議
二
列
シ
意
見
ヲ
発
言
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
十
二
条
　
議
決
ハ
凡
テ
多
数
ヲ
以
テ
決
ス
　
　
但
可
否
相
半
ハ
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
意
見
二
任
ス
　
　
〔
こ
の
条
は
改
正
案
で
は
第
十
三
条
と
し
て
次
の
よ
う
な
条
文
と
　
　
し
て
見
え
る
。
　
「
評
議
員
会
ハ
総
員
ノ
半
数
以
上
出
席
ス
ル
ニ
非
　
　
サ
レ
ハ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
評
議
員
会
ノ
議
事
ハ
出
席
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
決
ス
可
否
同
数
ナ
一606一
　
　
ル
時
ハ
会
長
之
ヲ
決
ス
」
〕
　
　
第
八
〔
七
〕
章
　
　
会
　
計
第
十
三
h
四
〕
条
　
本
会
ハ
左
ノ
寄
附
金
及
会
費
ヲ
以
テ
推
持
ス
ル
モ
　
ノ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
項
　
名
誉
会
員
ヨ
リ
ハ
〔
ヨ
リ
〕
毎
月
其
俸
給
（
年
俸
ハ
月
割
　
　
　
　
ホ
　
　
額
）
二
百
分
ノ
一
〔
百
分
ノ
一
〕
ノ
寄
附
ヲ
仰
ク
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
名
誉
会
員
ニ
シ
テ
本
学
部
ノ
職
員
〔
本
校
職
員
〕
ニ
ア
ラ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
者
及
本
学
部
〔
本
校
〕
ノ
職
員
ニ
シ
・
テ
寄
附
ノ
金
額
一
箇
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
円
二
充
タ
サ
ル
者
ハ
毎
年
二
回
春
秋
〔
別
項
二
〕
各
金
五
拾
　
　
　
銭
〔
六
拾
銭
〕
以
上
ノ
寄
附
ヲ
仰
ク
モ
ノ
ト
ス
　
第
二
項
　
特
別
会
員
ヨ
リ
ハ
卒
業
受
験
生
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
及
卒
業
　
　
証
書
ノ
授
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
各
金
三
円
宛
ヲ
ニ
回
二
徴
収
シ
其
　
　
他
ハ
別
二
会
費
ヲ
徴
収
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
改
正
案
で
は
「
特
別
　
　
会
員
ヨ
リ
ハ
一
ケ
年
金
弐
円
ヲ
徴
収
シ
毎
年
度
ノ
始
メ
（
四
月
）
　
　
二
於
テ
之
ヲ
納
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
ど
見
え
る
。
〕
　
　
　
但
本
会
議
成
立
以
前
二
係
ル
卒
業
者
ハ
一
回
或
ハ
三
回
（
三
箇
　
　
　
年
ヲ
限
リ
）
二
金
六
円
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
改
正
案
に
但
　
　
　
書
な
し
。
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
項
　
通
常
会
員
ハ
毎
学
期
各
金
弐
拾
銭
宛
徴
集
シ
〔
年
額
金
七
　
　
円
五
拾
銭
ト
シ
之
ヲ
三
期
二
分
チ
〕
授
業
料
納
日
二
之
ヲ
〔
改
正
　
　
案
に
「
之
ヲ
」
の
二
字
な
し
。
〕
納
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
〔
但
各
期
ノ
分
納
額
左
ノ
如
シ
　
　
　
　
第
一
期
弐
円
五
拾
銭
第
二
期
参
円
第
三
期
弐
円
〕
〔
第
四
項
　
新
二
入
会
ス
ル
通
常
会
員
ハ
金
弐
円
ノ
入
会
金
ヲ
徴
収
　
　
ス
〕
〔
第
五
項
　
賛
助
会
員
ヨ
リ
年
額
金
弐
円
ノ
寄
附
ヲ
仰
ク
モ
ノ
ト
ス
〕
〔
第
六
項
　
通
常
会
員
ハ
年
額
参
円
ヲ
納
付
シ
各
部
選
手
ノ
遠
征
補
助
　
　
費
二
当
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
但
シ
之
レ
ヲ
第
一
期
授
業
料
納
日
二
納
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
〕
第
十
四
条
　
本
会
ノ
会
計
ハ
会
長
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
会
計
員
之
ヲ
取
扱
フ
　
モ
ノ
ト
ス
〔
こ
の
条
は
改
正
案
に
な
し
。
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
　
経
費
ノ
支
出
〔
収
支
予
算
〕
ハ
評
議
員
会
〔
改
案
に
「
会
」
　
の
一
字
な
し
。
〕
ノ
議
決
ニ
ョ
リ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
第
十
六
条
　
会
費
ハ
第
十
八
国
立
銀
行
〔
十
八
銀
行
〕
ノ
当
座
預
〔
預
金
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ナ
ス
ヘ
シ
故
二
〔
・
改
正
案
に
「
故
二
」
の
二
字
な
し
。
〕
　
仕
払
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
三
日
以
前
二
会
計
部
長
二
報
告
〔
予
告
〕
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
第
十
七
条
　
名
誉
会
員
特
別
会
員
ノ
寄
附
〔
本
会
二
対
ス
ル
寄
附
〕
及
　
会
費
ハ
本
会
々
計
部
長
宛
ニ
テ
送
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
附
　
則
〔
改
案
に
こ
の
二
字
な
し
。
〕
　
　
　
　
此
会
則
ノ
修
正
〔
会
則
ノ
改
正
及
修
正
〕
ヲ
必
用
〔
要
〕
ト
認
ム
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
キ
ハ
会
員
三
十
名
以
上
ノ
賛
成
ヲ
得
評
議
員
会
二
提
租
ス
ル
コ
ト
　
〔
評
議
員
ノ
議
決
〕
ヲ
得
ヘ
シ
一607一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
